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La enfermería es una disciplina profesional encargada de los cuidados autónomos y en colaboración que se 
ofrecen a las personas, familias y grupos poblacionales, para la promoción la salud, prevención, tratamiento y 
rehabilitación de las enfermedades. Según el Consejo Internacional de Enfermería las funciones esenciales del 
profesional son: fomento de un entorno seguro, facilitadores de aprendizaje, investigación, participación en la 
política de salud, liderazgo en los sistemas de salud, gestión de los pacientes y agentes de cambio.1-4 
La investigación en enfermería es un proceso científico necesario para generar conocimientos sobre educación, 
administración, cuidados de salud, características o roles de los profesionales de enfermería, los hallazgos de 
estos estudios influyen en la praxis para generar, validar y perfeccionar los conocimientos de la disciplina, que 
deben ser constantemente evaluados y mejorados.5,6 
El profesional de enfermería es la piedra angular en la ejecución de la investigación clínica, donde garantiza un 
cuidado holístico de los participantes, explicando el adecuado uso de los medicamentos y de los dispositivos 
electrónicos, abarcando áreas educativas y formativas, donde la enfermera explora y afianza el liderazgo como 
investigadora, fortaleciendo una buena comunicación entre los pacientes y el equipo de investigación.6 
El continuo y rápido desarrollo científico en un mundo cambiante, subraya la necesidad de la investigación como 
un medio de identificar nuevos conocimientos, mejorar la educación profesional y la práctica clínica. Las 
enfermeras en ensayos clínicos son fundamentales para el desarrollo de un estudio de investigación, por lo tanto, 
el Consejo Internacional de Enfermería establece la importancia de la investigación en enfermería, como una 
contribución para satisfacer las necesidades de bienestar y salud de las personas,6 aplicando los resultados de 
investigación en la práctica clínica, proceso que inicialmente se denominó "utilización de la investigación", pasó a 
llamarse práctica basada en la evidencia,4 es decir, el proceso por el cual el profesional de enfermería toma 
decisiones clínicas sustentadas en la investigación, la experiencia clínica y las preferencias del paciente, 
permitiendo la construcción de guías de práctica clínica y planes de cuidados humano, donde se proporciona 
respuestas a las expectativas de los pacientes en la resolución de problemas de salud o de enfermedad.6 
La Comisión Permanente de Enfermería propuso un lineamiento general para la elaboración de planes de 
cuidados de enfermería, con fundamento en las taxonomías de la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de 
Enfermería (NANDA siglas en inglés de North American Nursing Diagnosis Association), la Clasificación de 
Resultados de Enfermería (NOC siglas en inglés de Nursing Outcomes Classification) y la Clasificación de 
Intervenciones de Enfermería (NIC siglas en inglés de Nursing Interventions Classification ), la estructura actual de 
los planes de cuidados de enfermería emplean un lenguaje universal estandarizado, que le permite ser 
reproducible y comparable, por ello utiliza la taxonomía NANDA de diagnósticos de enfermería, como base para la 
selección de resultados e intervenciones.7 La conjunción de estos tres elementos y su aplicación en el escenario 
clínico hace factible demostrar la efectividad de los cuidados, e incluso, medir su calidad.8 
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Las pautas basadas en la evidencia son consensos clínicos rigurosos y explícitos desarrollarlos por un panel de 
expertos médicos, enfermeras, farmacólogos, investigadores y usuarios, que proporciona la mejor información 
científica para tomar decisiones clínicas. Actualmente se ha producido un crecimiento espectacular de las pautas 
basadas en la evidencia, para mejorar los resultados sanitarios en los pacientes, familias, cuidadores y centros de 
salud.6 La expansión de la investigación hacia la práctica basada en la evidencia en enfermería, ha permitido el 
éxito de revistas de investigación de alto impacto como la Biological Research for Nursing de Estados Unidos de 
América y Worldviews on Evidence-Based Nursing de Reino Unido.6 
En el último Congreso Internacional de Investigación en Enfermería, celebrado en Melbourne, Australia, en julio 
2018, se promovió un extenso debate sobre las experiencias exitosas de las investigaciones de enfermería basada 
en la evidencia,9 que estimula a los profesionales a la investigación, proporciona soluciones para el conocimiento 
disciplinar y la práctica clínica, mejorando la autonomía del conocimiento, favoreciendo la gestión del cuidado con 
respuestas individualizadas de acuerdo a las preferencias, necesidades y valores de los pacientes, además 
permite potenciar el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para un cuidado humano y obtener una 
enfermera con práctica avanzada, que el Consejo Internacional de Enfermeras, define como una enfermera que ha 
adquirido competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales para la toma de decisiones complejas, la 
investigación y liderazgo en las organizaciones para mejorar los resultados de salud del paciente, la calidad de la 
atención y la eficiencia del sistema de salud.4,10,11 
Los principales logros de la implementación de la enfermería basada en la evidencia, son la calidad del cuidado 
del paciente, el pensamiento crítico, el crecimiento profesional, una sólida formación en investigación y afinidad 
hacia la elaboración de reportes de revisiones sistemáticas, pero la educación por sí sola no es la única estrategia 
que podría favorecer la enfermería basada en la evidencia, debe haber un compromiso institucional y un apoyo 
administrativo que permita su implementación, es decir, las instituciones de salud deben fortalecer una cultura que 
apoye la práctica clínica basada en la evidencia, para disminuir la posibilidad de error en las intervenciones de 
enfermería y establecer la seguridad de la persona que requiere del cuidado.4 
Para asegurar el éxito de la enfermería basada en la evidencia, el documento alcances y estándares de la práctica 
de enfermería (Nursing: Scope and standards of practice) de la Asociación Americana de Enfermería, establece 
que la calidad de la práctica clínica en enfermería depende de las competencias en el manejo de las tecnologías 
de la información y la comunicación, por medio de la informática en enfermería, una disciplina que permite 
interpretar los datos para convertirlos en información, analizar la información para transformarla en conocimiento, 
facilitar la toma de decisiones y la gestión del conocimiento como miembros del equipo multidisciplinario en salud, 
permitiendo un cuidado centrado en el paciente, seguro, eficaz, eficiente, oportuno y equitativo, la informática en 
enfermería es aplicable en todas las funciones de enfermería: educativas, administrativas, asistencial y de 
investigación.12,13 
La tele-enfermería es la utilización de las tecnologías de la información y comunicación por parte de los 
profesionales de enfermería, como herramienta para mejorar la comunicación, formación y gestión de los 
cuidados, ofrecer múltiples alternativas de cuidado por medio de la teleasistencia o teleconsulta para el 
seguimiento ambulatorio del paciente, la asistencia a distancia e identificación oportuna de signos de alarmas, 
debido a estas razones, es considerada una innovación en enfermería que mejora el actual modelo sanitario 
garantizando la continuidad de los cuidados.14,15 
Los avances informáticos y su aplicación en el cuidado de enfermería es una práctica que viene siendo habitual en 
los últimos años, su efectividad como herramienta de trabajo en el registro de datos, planificación, evaluación y 
gestión de los cuidados de enfermería está experimentado un creciente desarrollo.13 La tele-enfermería convierte a 
los profesionales de enfermería en líderes proveedores de atención de salud de primera línea en las comunidades, 
con el mayor impacto en la atención al paciente, como clínicos, educadores, investigadores y defensores de las 
políticas de salud.16-18 
Recientemente la importancia de la tecnología y los sistemas de información en salud es ratificada por la 
Organización Mundial de la Salud en la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria, Declaración de Astaná 
octubre 2018, donde se establece la utilización de una variedad de tecnologías para mejorar el acceso a la 
atención de la salud, enriquecer la prestación de los servicios de salud, mejorar la calidad de los servicios, vigilar 
la seguridad del paciente, aumentar la eficiencia y la coordinación de la atención, permitiendo que las personas y 
las comunidades identifiquen sus necesidades de salud, participen en la planificación y prestación de servicios, 
desempeñando un papel activo en el mantenimiento de su propia salud y bienestar.19 
La esencia de la enfermería es el cuidar, además de las competencias en el manejo de la tecnología, son 
necesarias habilidades de reflexión y pensamiento crítico, para que los enfermeros y enfermeras puedan afrontar 
los continuos cambios y la diversidad que caracteriza el contexto sanitario, por lo que se deben establecer ejes 
curriculares, de tipo transversal en la formación de los alumnos de enfermería, para promover el cambio y la 
transformación en las decisiones clínicas, los juicios acerca del cuidado y la salud.20,21 
Debido a la importancia de la necesidad de formar profesionales de enfermería con habilidad de pensar 
críticamente, la Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Enfermería realizó un estudio multicéntrico 
en España, América Latina y el Caribe convocando las Facultades de Educación en Enfermería y Escuelas de 
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Enfermerías para el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes,20 igualmente el contexto 
universitario europeo de enfermería implementó la reflexión sobre el aprendizaje y el pensamiento crítico como 
elementos claves del currículo.20,22 
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